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прехрамбене индустрије Загреб, Мијо Ђогић, технички директор ЗМ Загреб, инж. Анте 
Петричић, представник Задружног сточарског савеза, др. Марцел Мајер, представник 
Завода за привредно планирање и др. 
Дискутирало ce о рејонизацији, о откупним цијенама, о укључењу већег броја струч-
њака у управни одбор Удружења, о интензивирању рада стручних одбора Удружења, 
надаље, да инструктори више помажу мање мљекарске погоне; о потреби: да ce Пољо-
привредна комора НРХ конзултира с Удружењем у питању кадрова; о потреби успо-
ставе правилних односа измећу мљекара и задруга и томе прилазити с изграђеним 
програмом, који he бити усвојен од мјеродаввих организација и народне власти; о 
потреби да ce донесе јединствени програм за унапређење мљекарства; о потреби да ce 
формира једна јединствена мљекарска организација; о стварању једног перспективног 
плана за унапређење мљекарства у вези с 5>годишњим перспективним планом о уна-
пређењу пољопривреде; о могућвости давања средстава из фонда aar кадрове за помоћ. 
Мљекарској школи у бјеловару; о присуствсвању мљекарских погона на овогодишњем 
јесењем велесајму; о присуствовању што већег броЈа чланица на оцјењивању и о изне-
надвом узимању просјечних узорака за оцјењввање; о вамјенској упораби средставаиз 
фонда за унапређење сточарства; о рјешавању заједничких мљекарских проблема преко 
Савеза пољопривреднах комора ФНРЈ у Београду; о*изм]ени искуства између Удружења 
и Мљекарског одбора у Љубљани; о утврђивању откупних цијена, no могућности кроз 
дуљи период, у споразуму с претставницима произвођача у листу „Мљекарство". 
Скупштина je прихватила, да закључке у вези с дискусвјом донесе управни одбор 
на првој својој сједници. 
У нови управви одбор ушли су ови другови: Стјепан Леаковић, Драгутин Кауф, 
Иван Јембрек, Мирко Лесковар, Иван Пехал, Богдан Ђерић, Томо Салопек; у надзорни 
одбор: Петко Дерник, Фрањо Петрановић и Драго Вилнер, a у Суд части: Бранко 
Видаа и Стјепан Кедменец. 
Стјепан Леаковић, Жупања 
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Како да ce потпуно искористи капацитет Творнвце млијечног прашка
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у Жупањи, о томе расправљају разни органи, кадшто одвојено, a кадшто у склопу 
осталих новоподигнутих мљекара. Најчешће je ово питање постављено у самом радном 
колективу творнице и његову органу управљања, a одатле су произашли бројни пријед-
лози и молбе за сређење прилика, у којима послује творница. Проналажене су мо-
гућности да ce ријеши у првом реду опскрба сировином и то тако, да ce побољша 
говедарство на подручју, гдје дјелује творница, јер су количине млијека још недовољне 
и врло неуједначене. ; 
AKO ce може у Славонији говорити о напреднијим подручјима у погледу развоја 
говедарства, онда међу ове треба евакако убројити подручје бившег котара Жупања; 
Ha оврм подручју почели су узгајати сименталску пасмину говеда и прбизводити мли-
јеко за тржиште у појединим селима већ пред 2 0 и више година. Ту су no производњи 
млијека већ отприје позната села Бабвгна Греда и Сикиревци, гдје je дневни промет 
досезао и до 5.Q00 лит млијека. Други свјетски рат и административне мјере управљања 
прввредом у периоду обнове негативно су утјецалв на взмјеву пасмввског састава го-
веда, a a ва сам број говеда. Према послвједњем попису број говеда на подручју бвв. 
котара Жупања износи око 11.000, дакле према год. 1952, ввше за неко 22%. 
Ho a уваточ овом повећању ввје посгагвут предратви број говеда, алв je чињеница, 
да ce у задњи пар година ипак повенава. To ваља у вајвећој мјери приписати баш 
постојању и раду Творнице млијечног прашка у Жупањв. 
Радви колектав творввце већ од самог свог освутка (15-V-1952) вастојао je да 
побољша говедарство a повећа прризводњу млвјека на свом отк.упвом подручју. Поред 
акцвја, које проводв сама творвица ва тереву, ва вајввше разумевања a помовв ваашло 
ce код Народвог одбора котара Жупања, Тако je вародвв одбор котара, да ба сачувао 
подмладак — телад добрих музара, год. 1955 дотврао no једвом телету-јуввцв свмев-
талске пасмвне проазвођачу азаос од 7—15.000 дввара влв укупао 7 мвлвјардв двв. 
Исто тако за-ветервварску службу a вабавку бакова аотрошево je такођер око 7 ма-
лијува дввара. За врошарење крмве осаове no еввдевтвравам подацвма потрошево je 
год. 1955 даљњвх 4 милајува дааара. 
Овам акцвјама првдружвла ce творввца асходввша кредат код Народвог одбора 
града Загреба у взвосу од 12 мвлвова давара. За овај извос je аабаввла 200 јуааца, 
већввом самевталске пасмвве, које су предаае провзвођачвма. Овај кредвт отплаћује 
подузеће матервјалввм резервама у млвјечвам провзводама траду Загребу. 
Годаве 1954 a 1955, a такођер a годвве 1956 подузеће je уплатало ггочарскам 
ограацама пра пољоправредвам задругама преко 1,500.000 давара годашње за вабаву 
бакова, за ваграђавање вајбољвх држалаца музввх крава a у слачве сврхе. 
Према томе у задње дввје годаве за увапређење говедарства a проазводње мла-
јека, како САО вапрвјед вавела, потрошево je ва бвв. подручју котара Жупања укупво 
33 малајува дввара. 
Творввца помаже провзвођачвма вабављата a крепку крму, a редовво сваке звме 
оаскрбљује проазвођаче ковцевтраравом сточвом хравом (сухам резававма, меквњама, 
сачмом a крмвом смјесом). Тако je само прошле звме расподвјељево no вабавввм цв-
јевама 150 това крепке крме. 
Стална откупва цвјева, која ce у протекле трв годвве кретала око 20 Дввара, a 
годвне 1955 a вешто ввше за литру млвјека у просјеку, такођер je возвтввво утјецала 
ва развој говедарства a ва проазводв>у млајека ва откупвом подручју творваце. 
Устаљева je в пропагавда за водвзање сточарства у селу преко савјетодавве 
службе ва тереву. Тако су в врошле заме стручњацв ТМП „riBOBap" одржалв у селама 
62 вредавања о развим темама, као ва прамер: узгоју алемеватвх пасмваа говеда, вачаву 
подазања говеда, вачаву подазања млвјечаоств код крава, хагајева мужње a стаје, a 
првтом су всвоређавала стање вашег мљекарства с оввм у вапредввм земљама, особато 
у Давској. Сељацв су показалв веобвчво велвкв внтерес за ова предавања в првсу-
ствовала ćy вм a no веколико пута. Исто тако су a с провзвођачима млајека орга-
назарава састанца у самрј творввцв у Жупањв, куда су позвваав a превожевв твор-
вачквм камаоввма, да разгледају погов a да ce упозвају с радввм колектввом в с ње-
говвм брвгама a успјесама. Овакввх саставака, ва којама су в похваљввава вајбол>а 
држаоца крава, било je у твораица прошле заме пет. 
Beh прије него што je донесена одлука Савезног извршног вијећа ö пријеносу 
откупа на задруге, творница je сурађивала с пољопривредним задругама у откупу мли-
јека. Сад he ce даље повезивати с произвођачима и преко сточарских пословних савеза 
на бази уговора и мећусобних обвеза. Творница поред трошкова за сабирање уоблику 
марже уплаћује задругама и 1 Дин. no литри у фонд за унапређење производње мли-
јека. И с једне и č друге стране ствар добро напредује, na ce надати, да ne ce повећати 
производња млијека, која je овдје свеједнако још малена, нарочито зими. 
Чињеница, да поједина околна села, гдје ce прије није производило млијеко за 
тржиште, у задњих неколико година испоручују творвици љети и иреко 1 000 литара 
млијека на дан, потврђује, да напори нису узалудни. Наравно, овај посао напредује 
споро, јер ce за њ хоће необично много труда. 
Док ce не повећају количине у околици, творница je принуђена да ce опскрбљује 
са ширег подручја. Капацитет у вријеме љета досеже и до 85%, a ове тодине надамо 
ce, да he још и порасти.
 N 
Прошле године комисија Савезног извршног вијећа обишла je већа мљекарска 
подузећа, na тако и ТМП „Пионир" и дала joj конкретне приједлоге, како би требало 
помоћи мљекарским подузећима. Одлуке о овим приједлозима обухватиле су досад 
само конзумне мљекаре на тај начин, што их проглашују комуналним установама. 
Творнице млијечног прашка и надаље третирају ce као сва остала прерадбена подузећа, 
и досад нису обухваћене никаковим посебним повластицама, иако ce за то не би могло 
наћи оправдање, јер оне имају задаћу, да опскрбљују млијеком у праху углавном дјецу 
у^  крајевима, гдје свјежег млијека нема, гдјесу потрошачи још у тежем положају и гдје 
су и цијене веће. 
Док ce не осигура сталва допрема млијека, a уједно ријеше и прилично непо-
вољне финанцијске прилике творнице, радни колектив je принуђен да ce и сада брине 
о финанцијском резултату пословања творнице. Године 1953 творница je пословала с 
мањом добити, a године 1954 с губитком од цца 4,600.000 динара (који je изное већим 
дијелом подмирио HO котара Жупања, a мањим днјелом подузеће својим д>адом у год. 
1955). Посљедњу год. 1955 завршило je подузеће с добити од 1,200.000 динара. Ту треба 
напоменути, да су радници и службеници творнице кроз дуљи период год. 1955 примали 
свега 80% плаће, иако су ce у раду и те како залагали и проводили крајњу штедњу, 
a све то — како смо напријед видјели — није било узалудно. 
Несташица млијека зими и финанцијске потешкопе натјерале су радни колектив 
да размишља, не само како he одржати подузеће, него и како he наставити започете 
акције на терену, о којима je напријед било говора. Покушали су и другим облицима 
користити капацитет творнице. Тако су покушали сушити jaja у праху. Осушене су и 
мање количине кавиног екстракта. Иако су ови послови вршени у копродукцији и из 
-услуге другим индустриским подузећима, није ишло све глатко. Ha почетку год. 1956 
„Подравка" у Копривници, за чији je рачун творница сушила jaja, дошла je у финанцијске 
потешкоће. To je привудило творницу, да залиху осушених jaja сама продаје трговач-
кој мрежи. Даљње сушење jaja je обустављено и ради приговора Нацноналног комитета 
за УНИЦЕФ. За продају jaja творница je добила одобрење Санитарне инспекције — 
побринула ce за амбалажу и остало и одрекла ce комерцијалне пропаганде, иако je ова 
била потребна, јер ce продаје нови и неуведени производ. 
Творница ТМП Жупања има велике могућности и широко поље рада у самом 
подузећу. Стечена искуства и постигнути резултати уназад дввје године, a нарочито 
посљедње зиме, ynyhyjy колектив, не сзмо да побољша квалитет својих производа, него 
и да прошири њвхов асортамевт, да повећа про^уктивност рада, да смањв трошкове, 
да боље ррганизира рад, варавво да и боље искористи капацитет творввце. Исто тако 
на откупном подручју и надаље joj je главаи задатак, да унапређује развој говедарства, 
a варочвто производњу млијека, јер зато има маого могућвости. Ha том путу треба и 
надаље сурађввати и ослањати ce на задруге и остале организациЈе, нарочвто ва ло-
калве оргаве вародве власта, пољопривредве стручњаке, na ва вскуство a сурадњу 
осталих мљекарских подузећа и уставова. 
Инж. Симо Паријез, Сарајево 
П Р О И З В О Д Њ А C H E D D A R С И Р А 
(Наставак) 
Подсиривање жлијека 
Док млвјеко дозријева у сврарској кадв, може ce обавити проба подсиривања 
сврвлом. Ta je проба веома важва код израде овог capa. Проба подсиравања може ce 
Обаввтв „пробом са кашиком" вла пак другвм уобвчајевим вачввом. Подсвривање млв-
јека треба да траје 40—45 мвв., a може вешто варирата у разлачато годишње дрбв. 
Тако у почетку прољећа бат he довољво од 40—45 мив., a у јесев од 50—55 мввута. 
1
 Када млајеко довољво дозраје a кад му испатамо врајеме подсаравања, св-
памо у њега одређењу колачаву сирвла. Уобвчајева температура подсврввања cheddar 
capa азвоса 30° G (86° F); већа температура вије пожељва, јер утјече лоше ва квала-
тету capa. Колвчиаа сирвла вешто he варарата преко годиве. тако да ce млвјеку у 
прољеие може додаЈВ вешто мања колачвва, a у јесев већа од уставовљевог покусвог 
подсврирања. Потребво je обратвта пажњу, кад je прави момеват, да ce ^дода сарвло, 
јер дода ла ce првје вего што млијеко довољво дозри, врвјеме подсарввања бвт he 
продужево. груш he тежвта да остане мекав, a произведевв cap дозријеват ћеполако . 
Такођер в ако ce дода сарало сувише касво, створат he ce у млајеку већи процеват 
киселиве, која he узроковата краћв пераод подсаривања, a взрађевв cap дозрвјеват he 
врло брзо. Ала пракса je показала, да je боље еврало додатв вешто прије вего касввје« 
Првлвком прапреме сарвла за млајеко, треба сврвло разблажиги за 5—6 дајелова 
часте хладве воде, a вотом сталво маЈешајућв сипати ra преко цвјеле површаве млв-
јека у кадв вла котлу. Пошто je све сврало усуто, треба млајеко мијешатв 4—5 ма-
вута, a мвјешалацу азвадвтв вз Kase. Ако млвјеко праликом додавања сврала нема 
довољан процеват киселиве влв ако употребамо |вешто слабвје сврило, подсиравање 
трајат ne дуље времева (тј. дуже од 40 мин.), али зато ћемо млвјекр у када нешто 
дуље мвјешатв, тј . око 5—6 мааута. Док траје подсарввање, каселост млајека посте-
пево ce повећава. 
Ревање груша 
^Кад je млвјеко у кадв довољво згрушаво, режемо га сврарсквм вожевама. Начин, 
на којв ce уставовљује момеват подсвравања, једноставан je и истовјетав овоме код 
изјраде осталвх ваших сврева, тј. може ce ковтролирата тако да*преломвмо груш преко 
